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dengan adanya perangkat lunak Implementasi metode AHP pada penerimaan siswa baru SMP negeri 1
jepara ini di maksudkan untuk membuat suatu progam untuk pendataan penerimaan siswa baru agarlebih
efisien dan tepat waktu.
Metode penelitian yang di gunakan adalah meliputi :
-Rancangan penelitian
-Sumberdata dan jenis data
-Metode pengumpulan data
-Metode pengembangan sistem
Kata Kunci : Data pendaftar,Data nilai UAN,Data Nilai rapor,DAta nilai tes
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with AHP software implementation on new admissions SMP 1 Jepara `this country are intended to create a
program for the collection of new students agarlebih efficient and timely manner.
The research method used is covering :
-The study design
-Sumberdata and types of data
-Methods of data collection
-Method systems development
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